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Summary 
To clarify the taxonomy of Cornaceae, herbarium specimens collected from South 
Korea past forty five years were examined on the basis of leaf, flower, and fruit 
morphology. This study showed that two genera (Cornus and Aucuba) with six taxa 
could be recognized: Cornus controversa, C. kousa, C. walten; C. macrophyfla, C. 
offjcinalis Cintroduced and cultivated taxon) , and Aucuba japonica. Based on 
herbarium specimens deposited at the Arboretum herbarium (SNUA) to these taxa, 
the distribution maps and keys were provided here. 
서 i료 .._ 
층층나무과는 전세계 10속， 약 90종이 분포(Rehder， 1940; Brizicky, 1964)하는 것으로 
알려져 있으며 (Willis ， 1985) , 국내에 분포하는 식물은 층층나무속CCornus) ， 식나무속 
(Aucuba) 2속만이 알려져 있다. 이중 식나무속은 식나무(Aucuba japonica Thunb.) 1종만 
국내에서 보고된다. 
층층나무속 식물은 북반구 온대지방에 약 55여종(Fan and Xiang, 200 1)이 넓게 분포하 
충충나무파 식물의 분포와 식별 
는 속으로서 관상식물로 잘 알려져 있으며 일부 초본식물이 있지만 대부분 목본성으로 관목 
이나 교목에 속한다(Rehder ， 1949). 본 속은 최근 Ferguson (1 966) , Xiang et al. (1 996) , 
그리고 Murrell( 1993)에 의해 10개의 아속(subgenus)로 매우 세분되었지만， 이전에는 
Rehder(1940)가 4개 절 (Thelycrania， Macrocarpium, Cynoxylon, Benthami견)로 나누었 
으며， Krüsslnann(1986)은 다년생 초본인 Arctocrania절을 추가하여 5개 절로 나누었다. 
Fang and Hu(1990)는 충충나무속을 각각 5개의 독립된(Swida， Cornus, Bothrocaryum, 
ChamaepericycJymenum, Dendrobent!Jami깅) 속으로 정리하였으나 다소 분류군간 유연관 
계롤 이해하기가 어려워 현재는 이 분류체계를 인정하지 않고 있다. 
국내에 분포하는 충충나무속에는 말채나무， 곰의말채， 충충나무， 산딸나무 둥이 비교적 흔 
하게 확인되며 중국에서 도입해서 관상용 혹은 약용으로 넓게 식재하는 산수유 둥이 있다. 
국내에 분포하는 분류군은 10개 아속 중(sensu Fan and Xiang, 2001) 4종이 각각 다른 4 
개 아속(Kraniopsis， Mesomora, Cornus, Syncarpea)에 속하며， 형태적 톡정이 뚜렷해서 
식별하는 데에는 별다른 어려용은 없다. 
본 연구는 수목원 소장표본을 중심으로 남한에 분포하는 식물의 표본조사를 통해 각 분포 
에 대한 정보를 제시함과 동시에 충충나무속의 식별학적 형질을 재검토하고 검색표를 새로 
작성하여 제시하였다. 
재료 및 방법 
외부형질의 관찰에 사용된 표본은 모두 서울대학교 농업생명과학대학 수목원 수우표본관 
(SNUA)에 소장된 표본을 중심으로 조사하였다. 조사된 표본은 말채나무， 곰의 말채， 충충나 
무， 산딸나무 둥 4종에 대해 조사하였으며 중국에서 도입해서 관상용 혹은 약용으로 넓게 식 
재하는 산수유 표본은 검색표 작성을 위해 조사하였지만 분포도는 작성하지 않았다. 한편， 식 
나무속에는 1종만 있어 검색표 작성없이 분포도만 작성하였다. 
결과 및 고찰 
층층나무속의 주요 식별 형질은 교목 vs 관목， 열매의 색깔 (붉은 색 vs 검은 색)， 포의 
존재여부 퉁 뚜렷한 생식형질이 있어 꽃이나 열매가 있을 경우 식별에 커다란 어려움은 없 
다. 산수유의 경우는 개화기가 매우 빨라 다른 속들과 쉽게 식별이 되지만 꽃이 진 가을에는 
산딸나무와 식별하는데 다소 어 려용이 있다. 
말채나무와 곰의말채는 엽맥의 수와 엽병의 길이로서 쉽게 구별할 수 있으며 충충나무의 
경우는 잎이 다른 종들과 달리 호생이라서 식별에 어려옴이 없다. 야외에서 꽃이나 열매가 
없을 경우에는 강원도나 경기도 지역에서 산딸나무와 말채나무의 식별이 가끔 혼란을 초래한 
다. 그러나， 산딸나무의 경우 주맥과 측맥사이에 갈색털이 존재하고 잎에 약간의 거치가 발달 
하는 특정 때문에 말채나무와 쉽게 식별할 수 있다. 
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분포에 있어서 곰의말채는 주로 충남 이남에 분포하며 경기도나 강원도에서는 확인되지 않 
는 분류군이다. 산딸나무와 말채나무는 경기도나 흑은 강원도에서 일부 확인되고 있으나 북 
한 지역에서는 분포하지 않는 것으로 판단된다. 층층나무는 우리나라 전역에서 가장 흔하게 
볼 수 있는 분류군으로 판단된다. 
식나무는 우리나라 남해안과 울릉도에 분포하는 분류군으로 개체수가 많지 않아， 그리 흔 
하게 발견되지는 않는다. 
본 연구에서는 국내 층층나무속 자생 식물을 모두 4종으로 정리하였으며 이에 대한 검색 
표와 분포도는 아래와 같다. 
층층나무속 (Cornus)의 검색표 
1. 관목， 화서에 포가 발달， 엽병 길이 0.5-0.7 cm, 잎 뒷면에 흰털이 있으나， 주맥 
과 측맥 사이에 갈색 털이 발달. 열매는 붉은 색이다 
2. 열매에는 소과경이 발달하지 않으며 꽃은 황록색이며 화서에는 큰 포가 오래 달 
려 있으며， 잎의 거치가 약간 발달. 개화기 5-6월， 진갈색의 수피는 반점으로 벗 
겨지고， 잎눈의 색깔이 짙은 밤색이며 꽃눈이 길쭉한 타원형이다 ----_-------------
----------_------_-----_-------------------------------------------_- 산딸나무(Cornus kousa) 
2. 열매에 소과경이 발달하며， 꽃은 황색이며 화서에 포가 있지만 일찍 떨어지며， 잎의 
거치는 거의 발달하지 않음. 개화기 4월 초-중순， 황갈색의 수피는 앓게 
벗겨지고， 잎눈의 색깔이 황갈색이며 꽃눈이 구형에 가깝다 ------------------------------
----------_---------------------------------------------------------------------산수유(Cornus o[ficinalis) 
1. 교목， 화서에 포가 발달하지 않음， 엽병이 1.0-3.5 cm, 잎 뒤면 전체에 흰털만 발달. 
열매는 검은색이다. 
3. 잎은 대생， 개화기는 6월 
4. 잎의 측맥이 4-5쌍이고 가지는 자색. 엽병의 길이는 다소 짧다(1 .0- 1. 5 cm)----
-------------------------------------------------------------------------------말채 나무( Cornus walten) 
4. 잎의 측맥이 6-9쌍이고 가지는 황색 또는 적갈색. 엽병의 길이는 상대적으로 길 
다( 2. 5 - 3 . 5 c m ) -------------------------------------------- 곰의 말채 (Cornus macrophylla) 
3. 잎은 호생， 개화기는 5월 ---------------------------------- 층층나무(Cornus controversa) 
요 약 
樹友표본관(SNUA)에 소장된 표본을 중심으로 정리한 결과 국내 자생하는 층층나무과는 2 
속(층층나무속， 식나무속)， 6종(1종 재배종 산수유 포함)이 확인되었다. 층층나무속에 속하 
는 5종은 교목 vs 관목， 열매의 색깔 (붉은 색 vs 검은 색) , 포의 존재여부 등 뚜렷한 생식 
형질이 있어 꽃이나 열매가 있을 경우 식별에 커다란 어려움은 없다. 본 연구 결과 곰의말 
q 
u 
충충나무과 식물의 션포와 식별 
채는 주로 충남 이남에 분포하며 경기도나 강윈도에서는 확인되지 않은 분류군이다. 산딸나 
무와 말채나무는 경기도나 혹은 강원도에서 일부 확인되고 있으나 북한 지역에서는 분포하지 
않는 것으로 판단된다. 충충나무는 우리나라 전역에서 가장 흔하게 볼 수 있는 분류군으로 
판단된다. 식나무는 남해안과 울중도에 제한적으로 분포한다. 
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Aucuba japoníca Thunb. 식나무 
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Appendix. Vouchers for distribution maps of Cornaceae in South Korea and 
specimens examined for this study. All vouchers are at SNUA. 
Comus controversa Hemsl. ex Prain 충충나푸 
강훨도: 언제군 점봉산(C.S. Chang & H.Kim, Sep 26. 1997 , C.S. Chang 3053; J. l. Jeon 
& U.Kang , June 25. 1997 , 113179 ; C.S. Chang et a1, Sep 23. 1998, C.S. 
Chang3275; J. l. Jeon & U.Kang , Sep 26. 1997 , JB333; C.S. Chang & H.Kim , Sep 
26. 1997, C.S. Chang3053) , 치악산(J.I. Jeon, Oct 5. 1998, J. l. Jeon 10875) , 강릉시 
성산면 (C.S. Chang , Sep 19. 1998, C.S. Chang 3260) , 태백산(H. Kim et al, June 20. 
1997 , CBL0037; C.S. Chang et al, Sep 26. 1998 , C.S. Chang 3303; C.S. Chang, Aug 
29. 1997 , C.S. Chang2995) , 고성군 간성읍 지철봉~향로봉(C.S. Chang , J une 17. 1998, 
HR369; C.S. Chang et al, June 17. 1998 , HR230) , 양구군 백석산(J. I. Jeon & D.R. 
Cho i, July 4. 2000 , BS035) , 가리왕산(Sylvester G.March et 쩌 Sep 24. 1989 , 254) , 
인제군 북면 당정곡~매봉산(C.S. Chang, May 15. 1998, HR09 1), 양구군 동면 대암산(H. 
Kim, S.S. jung, Aug 9. 2000 , TA166) , 양구군 동연 대우산(C.S. Chang et al, May 13. 
2000, DW009) , 양구군 사명산(C.S. Chang et al, Aug 9. 2000, SM039) , 영월군 백덕산 
(D.Y. Choi, July 10. 2001 , WKM1074) , 영월군 사갓봉(J.l. Jeon & H.S. Lee , July 10. 
2000 , Jeon10975) , 평창군 솟대봉(H. Kim & C.S. Chang, July 10. 2001 , H. Kim671) , 
화암사~신성 봉(u. Kang et a1, Sep 13. 2002 , U. Kang0964 ; C.S. Chang & H. Kim, 
May 11. 2002 , C.S. Chang3956) , 인재군 Mt. Puk-am-ryong(J.I. Jeon & U. Kang, 
Aug 14. 1997 , PA070) , 온정 (T.B. Lee , s.n. May 29. 1966) , 계방산(T. Lee , s.n. July 
24. 1981), 평창군 명계리 (C.S. Chang et al, Sep 11. 1998, C.S. Chang 3234) , 화천 저 
수지 (T.B. Lee & M.Y. Cho, s.n. May 24. 1966) , 화악산(T.B. Lee , s.n. Sep 28. 
1974) , 오대산(Sylvester G.March et a1, Sep 22. 1989, 235) 
경기도: 광교산(Y.G. O,s.n. June 12. 1960; B.M. Woo, s.n. s. d. 1958) , 양지 (T.B. Lee 
et a1, s.n. J une 1. 1963; T .B. Lee et al, s.n. s. d. '1: S. W. Lee et al, s.n. J une 7. 
1961; K.S. Boo et al, s.n. June 18. '1), 광롱(M.S. Jung , s.n. May 22. 1960: K.H. 
Jung, s.n. May 22. ?; T.B. Lee et a1, s.n. Sep 5. 1963: T.B. Lee , s.n. Aug 28. 
1982; T.B. Lee , s.n. June 28. 1982) , 수원(G.S. Hwang, s.n. s. d. 1960) , 안성 시 철현산 
(D.Y. Choi & W.K. Min , May 25. 2001 , D.Y. Choi288) , 성남시 청량산(U. Kang & J. 
Y. July 8. 2002 , U. Kang0638) 
경상북도: 울릉도(B.M. Woo, s.n. Aug 17. 1993: Sylvester G. March, May 19. 1989, 
30; T.B. Lee , s.n. J비y 28. 1961), 운달산(C.S. Chang et a1, April 29. 2000 , UDO lO ; 
W.K. Min et al, June 24. 2000 , UD163) , 매봉산(C.S. Chang & H. Kim , Sep 23. 
2000, MB023) 
인천: 강화도 마리산(T.B. Lee, s.n. June 17. 1965) 
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전라남도: 내장산(S.L. Lee & S.H. Lee , S.n. May 24. 1987 ; D.S. Pack & Y.H. Joe , 
s.n. May 24. 1987; B.R. Yinger et a1, Aug 28. 1985, B.R. Yinger3302; S.P. Jin & 
D.s. Cha, S.n. May 24. 1987; D.C. Pack & M.K. Ru , s.n. May 24. 1987; H.T. Lee & 
D.M. Lim, s.n. May 24. 1987; H.S. Yun & K.O. Lee , S.n. May 24. 1987; T.B. Lee , 
S.n. Aug 1. 7) , 두륜산(JKS & C.S. Chang, June 6. 2003 , JKS1055) , 지리산 노고단 
(T.B. Lee et a1, S.n. July 4. 1982) 
충청남도: 안면도(T.B. Lee et a1, S.n. J비y 2. 1965) 
충청북도: 백운사(T.B. Lee et a1, S.n. June 16. 1963) , 소백산(Sylvester G. March, 
May 29. 1989, 130) 
Comus macrophyJJa Wall. 곰의 말채 
경상북도: 울릉도(Sylvester G. March et a1, Oct 20. 1989, 344 ; Sylvester G. March 
et a1, Oct 21. 1989, 363; T.B. Lee & M.Y. Cho, S.n. July 25. 1966; B.G. Lee, S.n. 
s.d. 1970) , 문경시 문경읍 조령 (C.S. Chang & J.1. Jeon, Aug 13. 1995, C.S. 
Chang1951) 
전라남도: 완도(JKS et a1, Sep 27. 2003 , JKS1351) , 내장산(T.B. Lee , S.n. July 8 
1974 ; T.B. Lee et a1, S.n. Aug 15. 1965) 
제주도: 성판악~관음사(C.S. Chang & J.1. Jeon, Sep 29. 1995 , C.S. Chang2320) , 관음 
사(T.B. Lee et a1, S.n. July 3. 1963) , 한라산(T.B. Lee , S.n. s. d. 1970) 
충청북도: 문경시 문경읍(C.S. Chang & J.1. Jeon, Sep 16. 1995 , C.S. Chang 2220) , 가 
령산~낙영산(C.s. Chang & J.1. Jeon July 8. 1995 , C.S. Chang1755) 
Comus kousa Buerger ex Hance 산딸나무 
강원도: 삼척시 심포리 (T.B. Lee , S.n., May 30. 1981) 
경기도: 광교산(Wooman song et a1, June 1. 1996 , Wooman song0040; T.B. Lee & 손 
두식 ， S.n. June 8. 1958; H. Kim et a1, May 25. 2002 , H.Kim940; JKS et a1, May 25. 
2002 , JKS492; T.B. Lee et a1, S.n. June 17. 1979; T.B. Lee & S.Y. Jung, S.n. June 
8. 1958) , 강화군 화두면(B.R. Yinger et a1, Oct 6. 1984, 2663) , 수리산(T.B. Lee et a1, 
s.n. May 25. 1963) , 백운산(T.B. Lee et a1, S.n. June 13. 1963 ; T.B. Lee et a1, S.n. 
June 13. 1963) , 광릉(J.E. Lee & K. Choi , S.n. Oct 5. 1959 ; H.L. Kim et a1, S.n. 
June 25. 1961 ; T.B. Lee et a1, S.n. Oct 13. 1962) , 묘표(T.B. Lee et a1, S.n. May 
30. 1981) , 교내 (G.Y. Ko , S.n. June 18. 1988 ; J.J. Gu et a1, S.n. June 5. 1983) 
수원시 화산릉(H.S. Kim & J.H. Lee , S.n. July 26. 1990; H.S. Kim & J.H. Lee , S.n. 
June 12. 1990) 
경상남도: 진주시 상촌리 (T.B. Lee et a1, s.n.June 15. 1964) 
경상북도: 칠보산(D.K. Shin et a1, 에세 June 27. 1961) , 소백산 도솔봉(T.B. Lee et a1, 
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S.n. June 14. 1963) 
서울륙별시: 관악산(S.W. Choi & S.D. Choi , s.n. May 3 1. 1986; D.W. Kim, S.n. May 
31. 1986; T.B. Lee , s.n. May25. 1958; T.B. Lee et al, S.n., July 17. 1966; T.B. 
Lee , S.n. s. d. 1959; T.B. Lee & H.S. Choi , s.n. Sep 12. 1959; T.B. Lee & B.M. 
Woo , s.n. May25. 1958; T.B. Lee & D.K. Choi , S. n. May25. 1958) , 청 담동 도산공원 
(S.H. Ko et al, s.n. May 30. 1986; T.B. Lee et al, s.n. Sep 12. 1959) , 북한산(I.H. 
Pack et al, S.n. J une 19. 1977; S.G. Pack et al, s.n. J une 19. 1977; S.!. Kim et al, 
S.n. June 19. 1977) , 청계산(T.B. Lee et 씨 s.n. May 30. 1964; T.B. Lee et al, S.n. 
June 22. 1968) , 북한산(T.B. Lee , S.n. June 17. 1977) 
인천: 강화도(T.B. Lee , s.n. , Sep 7. 1958; T. B. Lee et 씨 s.n. June 17. 1965) , 마리산 
(T.B. Lee et al, s.n .. June 17. 1965) 
전라남도: 흑산도(B.R. Yinger et al, Aug 16. 1985, 3202) , 완도 화계리 (B.R. Yinger et 
al Sep 1. 1985, 3379; B.R. Yinger et al Sep 1. 1985, 3382), 내장산(T.B. Lee, s.n. 
Aug 1. ? ), 완도군 대야리 (JKS & C.S. Chang, June 5‘ 2003 , JKS994) , 두륜산(JKS & 
C.S. Chang , June 6. 2003 , JKS1066; C.S. Chang & D.Y. Choi , May 18. 2001 , C.S. 
Chang3822) , 진도(B.G. Lee , S.n. Aug 30. 197이， 지리산(T.B. Lee et al, s.n. , Aug 
20. 1970) 
전라북도: 덕유산(H.G. Jung & Y.J. Cha , S.n. May 26. 1986) 
제주도: 성판악~판옴사(C.S. Chang & 1.1. Jeon, Sep 30. 1995, C.S. Chang2267) , 백록 
담(T.B. Lee , s.n. Aug 15. 1957; T.B. Lee , s.n. Aug 1. 1983; T.Lee, s.n. s.d. 1970) 
충청남도: 안면도(T.B. Lee et al, S.n. June 29. 1965) 
Comus waJteri Wangerin 말채니푸 
강원도: 인제군 북면 당정곡~매봉산(C.S. Chang et al, May 15. 1998 HR 134) , 영월군 사 
갓봉(J.I. Jeon & H.S. Lee, July 10. 2001 , Jeonl0957) , 영월군 판용리 (H. Kim & C.S. 
Chang, Sep 14. 2001 , H.Kim824) 
경기도: 수리산(T.B. Lee , S.n. s.d. 1962 ; KWJ & J.Y. , Oct 10. 1997 , KWJ0259; T.B. 
Lee, s.n. June 23. 1962) , 성남시 청량산 남한산성~검단산(U. Kang & S.H. Lim, Sep 
28. 2002 , U. Kang1102) , 팡교산(J.S. Han, S.n. Aug 22. 1952) , 가명군 명지산 (H. 
Kim& J.1. Jeon, June 8. 2001) , 수원(T.B. Lee & E.S. Kim, S.n. May 18. 1981) , 교내 
(G.Y. Ko, s.n. June 17. 1988) 
경상남도: 함양 상렴 (T.B. Lee et al s.n. Aug 18 1965) , 김 해 (T.B. Lee , s.n. s.d. 1958) 
경상북도: 옥산서원(T.B. Lee et al, s.n. Aug 20. 1965) 
서울: 관악산(T.B. Lee et al, s.n. Sep 25. 1982; Y.J. Yang & H.S. Choi , s.n. Sep 25. 
1982; S.C. Choi et al, s.n. Oct 24. 1982; E.H.Choi. s.n. Sep 25. 1982; Y.T. Kim et 
al, s.n. Sep 25. 1982) 
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인천: 소야도CT.B. Lee et a1, s.n. Aug 6. 1982) 
전라북도: 무주 구천동CT.B. Lee & M.Y. Cho, S.n. Sep 17. 1966) 부안군 진소면 운호리 
CB.R. Yinger et a1, Oct 3. 1985, B.R. Yinger 3653) 
제주도: 한라산CT.B. Lee & M.Y. Cho , S.n. Oct 3. 1966) 
충청남도: 천리포 수목원CE.H. Choi, S.n. Aug 22 , 1982) 
Aucuba japonica Thunb. 식 나무 
경상남도: 삼천포CT.B. Lee & D.W. Kang , S.n. June 18. 1980) 
경상북도: 울릉도CT.B. Lee & M.Y. Cho , s.n. July 25. 1966; S. G. March et a1, 351 , 
Oct 20. 1989; T.B. Lee et a1, S.n. Aug 11. 1961; T.B. Lee , s.n. Aug 7. 1961) 
전라남도: 홍도CT.B. Lee et a1, s.n. Nov 16. 1964; T.B. Lee , S.n. July 30. 1967) , 흑산 
도CT.B. Lee , S.n. Aug 19. 1959) 
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